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Spsion 221.- extraordinaria del Institnto, eelebrada eI Mlercoles 14 de Agosto de 1918.
Presidida por don Luis Riso Patron 88 abrid Ja sesion a las 9,30 P. M" con eststeneta
del senor Victor Auclair y de 108 miembros eenoeee AlaDuel Almeyda, Marcelo Bonnefoy, JOT2'6
Calvo }tack�nna. Ernesto Carreno, Alberto Covarrubias P., Jl\vier Herreros, Aligne) Letelier,
Leonardo Lira, Juan A. Lopez, Cesar Moraga F., Servaodo Oyanedel, Enrique Palma R" Da­
niel Santeltces, Rieardo Simpson G., Abraham Alca{o('l, Marcos Outgo P., EmiHo Servoin.
del eeeretaric senor Montero y uumerosos visitantes.
Se dj{. lectura y fue aprobada el acta de 18 lesion anterior.
E) senor V{ctor Auclair desarrollo 18 conferencia anunciada en 18 citaeidu.
Antes de entrar en materia expreso algunos cenceptoe eiogio&08 para loa ingenieree chi­
lenos. en general, y, en especial, para el tngenierc don Jorge Calvo Mackenna a quien dedico
su couferencia.
Explico, eneeguide, el procedimiento ideado para calcular UDa consola de 10,30 m. de
Ius apoyada lateralmente en un portico en erco, todo de eoucreto armado. El ease eorreeponde
a las nuevas tribuuas del Club Hipicc que estal' en couatruccidn.
Indiee lee hipdteeie que If'I bebten servido de fundamento para resolver el problema y las
simpliflcacionee que mediante elias habia obteuido en 108 ealculos.
El Presidente agradeeic la confereoeia en nombre del J ustituto.
EI sefior Calvo Mackenna agradeci6 los eoneeptos y 1& dedicatoria de que habia side
objeto P'" parte del senor Auclair, en quien se complac£a en reconocer un eontratista labcneeo
y compereure.
EI senor Bonnefoy manifesto eiertas dudas reepeetc de 1& exaetitud de algnnas de las
hip6tesis ac�ptadas COIRO base del caleulo, El seilor Auclair dio algun8s explieacionee para des­
vanecer aquellas dudes.
Se levan to Ia sesion a las 10,30 P. �(.
LUIS RI80 PATR4')N
Preeidente
Ramon MOfltero R.
Secretarro
S•• ion 222.- ordiDaria del Iastttute, celebrada .1 Hiereoles 28 de Agosto de 19. tI.
Presidide por don Luis Riso Patron ee ebeid la st'sioo a las 9,30 P. At. ton aaisteneia
de los senores lIanuel Almeyda, Marcelo Bonnefoy, Eeneeeo Carreno. Javier Herrero" lI!�p .. 1
386 ACTAS
Lstelier, Lui, Mate de Lnna, Servando Oyanedel, Rewl Prieto, Ramon Salas E., Ricardo
Simpson. Jorge TORes Beenen y del aecretario ,enor ltloDtero.
De8pu811 de aprobada el acta de 1& lesion anterior, ee aeord6 dejar constancia en 1& pre­
secte �j6n del pesar del Iustltuto por el falleeimiento del ingeniero de minas, eence Enrique
htovpn, cuya hnportante labor record6 el senor Preeidente.
Se dio eueuta de una eemanicacidn en que el senor Teodoro Schmidt eacusebe su inasis­
t ..ncia a III toe.ion.
EI benor Simp80D entro en -eguide a ocuparse de 1& cuestion en debate sobre uuevae
ortentaeienea en 18 80aeiianzel de 1& ingenierfa.
Manife.;to que los eeneeee I..... teliee y Torres ya habian estudiado 1& mate-ria muy acerre­
damente y que por 8U parte, sOlo deeeaha considerarla fin su aspecto bastante reetrnrgido: 1&
c.mvenieneia de Intensifieat- 108 fl8tudios de earacter eeoudmicc, comprendtendose en ellos tres
""'pectos diferentee.el eeendmieo propiamente dicbo, el comercial y el adminiatrativo.
EI primero 88 refiere al estudio de 18 Ecollomfa Polteiee y Social, cieneias tan intima·
mente ligadas a la activid.ad del ingeuiero que apeDa. ee eonctbe un problema de ingenieria
iudepeudiente de toda cUeAtion economics. Pcdrie heber divergeucia de opinioues en cuan to a
IA extenlion que debiera eoneederee a eece eetudioe, perc. no se podrla discutir la necesidad de
iucorporarJo. al plan de enBf"i\anZ8 de uueetros ingenieroe.
En el segundo aspeeto, 0 S68. en el aBpf'eto ccmereial, quiso eomprender cteno orden de
coooeiJni"ntnl qne debao eer Iamiliares a todo hombra de negocios y por coneiguiente &1 iuge­
niero, eomc serfan 101 preeedimientoe usualee en el comercio, practicas baneariae etc,
Fiualment.e 81 aspecto admioistrativo de los estudioe economicol comprende ciertae nocio­
n81 de organization y de dinccion superior que en Estado! UDidoB han dado origen a una
verdadera profesioD eapecialiata.
Deapues de eonaiderar detenidameote Is Importancia de ellos tres ordenes de eonoeimien­
to8 eo 1& vida practica del tegeniero, terloiuo el senor Simpson reeordaodo que 18 Uoivenidad
Cat61iea Be habIa preoeupado de satiafaeer, por 10 menoe en parte, e88 neceaidad, y. al efecto,
PII 8U plan de estudioe figuran las catedras de Economfa PoHtica y Administracioo Comercial.
EI lenor Sala, deurrollo nne intereeante coufereocia eebre el tema en debate. Analizo
108 factores que determinan el exito de la eneeneaae, 108 cuelee no est&.n redueides a eetebleeer
un plan de estudioa eenvenieute, sino que S6 relaciooan tambieut y en parte muy principal. can
el metodo que Be adopte. En euanto al metodo estima que sera tanto mas adecuado a au objeto
cllanto mayor aM la libertad para el ejerclcic de las conditioned pereocelee del alumno. Cad.
penon. fiene PD modo peculiar de concebir y resolver la. dtvereae eueationea. A su juicio el
profHlOr, en cuanto lea posible, uo debiera contrariar la ioclioacion personal de cada alumno
",ino cnaodo pneda originar errores de concepto. Adem's uo cODviene, y, por el contrario, e&
periudici.l, 6xigir del eatudiante la ejeeucion de proyecto8 que no guarden proporr.ion con
el tiempo concedido para ejecntarlol ni COD el grado de preparacion que Ie corresponda.
Conjuntamente eon la �xposicion de principios. el selior Salas dio a conocer la forma en
que 1& Uuiver.idad Cat6lica trataba de cumplirlos, y. COli es� obj"to, Be refirio al funeionamien­
tu de las logi8s, 81 trabajo de laboratorios, como tambien a la talis y al proyecto exigido para
otorgar el dtulo
El seilor Salas proporcionara UD ejemplar de IU cooferencia para que �a reproducida en
los ANj,LES.
Ell6iior Preeidente d8llpueIJ de agradocer a 108 &edorelll Satall y Simplon su importante
coneul'iO en el e.xclareeimiento de la euesdoo debatida, propulO que, sin perjuicio de I. en·
c.'elta anteriormente acordad&, se autorizara a 1& Me.sa para IOlneter a la coDsideracion del
G )biemo las conclulionel generales qne Auran del eltadio practicado par el IDstituto.
Dichal eonehuioDes podrian ,intetizane en �61 6rdenel de materias:
ACTAS 3111
1 0) Conveniencia de modificar el pIa I de estudios vigente dando mayor importancia n
loa ramas fundamentales y agr�g"ndo alguuas nuevas asiguRturaq, como �C0f10nl{8 Pcltriea Y
Social, Contabilidad, Adlnioistfllcion, Orgauizaeioll e Historia (!e 18 Indu.tria, etc.
2,11) lIodi6car loa metodo. de enseiianza, enpriretendc el sistema de dictar apuntee ell
clase 0 de haeer simples expoeicionee sobre 10 que 8., pueda leer en eunlquier texto del ramo;
t onder bacia at metoda experimental fuudado en 108 trabejos de labcretoeto, deude 81 iJrnfd80r
o ayudante Ie concl'etaran a guiar laa inve�tigRcione. del alumeo.
3.0) Propender 8 que )8 Uoivenidad sea un centro educa.dor que fcmente 108 buenos
hibitos de punrnalidad, eumplimiento del deber, iniciativa etc.
EI senor 'I'oeree recorda que be hictere notar espeeiahnente al Goblerno la ueeeetdad del
lrabajo de t'xperimelltaei6u en loa lahoratorios.
El aecretario expres6 que las ideas emiridee por el senor Salas hahlan puesto de relieve
lit. i,oportaneia de que el profesor eneuadre sus eOBPnanzas dentro de un metodo que permit.
a provecblr le eapaeidad del alumno, y eeto exige, a 8U juieio, agregar una ultima conclusion
r"fereote a la urgaoe). de modificar las cendieiceee del proteecradc para que pneda prestar
una mayor atenei6n a 8U perfeceienamientc y llegar R obtener uoa cabal eomprensten del
rol que Ie eorreeponda deeempenar. Se podria facilitat eete reeultado eon viajes periodie08 al
extraojero, como 10 indieaba el senor 'I'orree en uoa eeaidn anterior, 0 por oeroe medios.
Se aprobaron IAI diversae coeclneiones enunciedea y se autorizo a ]a Mesa para redac­
t.. r Is nota que ee dirigirla al Gcbiernc sobre el particular.
Se levaned I. sesion a In. 10314 P. ll.
LUI8 Rrso PATR6s
Preside ate
Bam6n Montero R.
Secretario
